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LIBROS RECIBIDOS 
Que serán comentados en futuros núnleros de esta revista. 
PARTITURAS 
FRIED, MINITA, Dúo para vioHn y vio-
la. Ed. Politonía. Buenos Aires. 1946. 
DEVOTO, DANIEL, Diferencias del Pri-
mer Tono, para flauta sola. Ed. 
Politonla. Buenos Aires. 1946. 
EITLER, ESTEBAN, Cuatro Fábulas de 
Daniel Devoto, para voz, flauta, 
oboe y fagot. Ed. Politonla. Buenos 
Aires. 1946. 
KOELLREUTTER, H. J., Hai-Kais, para 
voz, violín, trompeta, clarinete y 
fagot. &l. Politonla. Buenos Aires. 
1946. 
ARDEVOL, .T oSÉ, Tercera Sonata a 
Tres, para dos trompetas y trom-
bón. Ed. Cooperativa Interamericana 
de Compositores. Montevideo. 1945. 
ARDEVOL, JosÉ, Cuarta Sonata a Tres, 
para dos oboes y corno inglés. Ed. 
Cooperativa Interamericana de Com-
positores. Montevideo. 1945. 
SANTORO, CLAUDIO, Dos canciones, pa-
ra canto y piano. Ed. Cooperativa 
1 nteramericana de Compositores. 
~fontevideo. 1946. 
SLONIMSKY, NICOLÁS, Thesaurus of 
Seales and Melodic Patterns. Ed. 
Coleman-Ross Co. Inc. Nueve York. 
1946. 
RAWSTHORNE, ALAN, Corteges, para 
orquesta. Ed. Oxford University 
Press. Londres. 1947. 
VENTADORN, BERNART DE, Seis Can-
ciones Trovadorescas, transcritas y 
arregladas por Egon Wellesz. Ox-
(ord University Press. Londres. 1947. 
\VILLIAMS, VAUGHAN, Cancerto, para 
oboe y cuerdas. Ox(ord University 
Press. Londres. 1947. 
IRELAND, JOHN, Sarnia, para piano. Ed. 
Winthrop Rogers. Londres. 1941-
BRITTEN, BENJAKIN, Introduction and 
Rondo alla Burlesca, para dos pia-
nOs. Ed. Boosey and Ha\\lces. Lon-
dres. 1944. 
BRITTKN, BENJAMIN, Mazurka Elegiaca, 
para dos pianos. Ed. Boosey and 
Hawkes. Londres. 1942. 
BRITTEN, BENJAlo(lN, Folk Song. Arren-
gements. Volumen 2. Francia. Ed. 
Boosey and Hawkes. Londres. 1946. 
BRITTEN, BENJAMIN, Quartet N.o 2. 
~d. Boosey and H.wkes. Londres. 
1946. 
BRITTEN, BENJAMIN, Les Illuminations, 
para soprano o tenor y orquesta de 
cuerdas. Ed. Boosey and Hawkes. 
Londres. 1940. 
FERGUSON, HOWARD, Partita, para or-
questa. Ed. Boosey and Hawkes. 
1942. 
GOOSSENS, EUGENE, Quartet N.o 2, 
para cuerdas. Ed. Boosey and Haw-
kes. Londres. 1942. 
BENJAMIN, ARTHUR, Sonata, para vio-
la y piano. Ed. Boosey and Hawke •. 
Londres. 1947. 
BARTOK, BELA, Seven Pieces, de cMi-
kroskosmos», para dos pianos, cua-
tro manos. Ed. Boosey and Hawkes. 
Londres. 1947. 
PURCELL, HENRY, Harmonia Sacra, 
para voz y piano. Ed. Boosey and 
Hawkes. Londres. 1947. 
ESTETICA 
FALLA, MANUEL DE, Escritos. Introduc-
ción y notas de Federico Sopeña. 
Publicaciones de la Comisaria Gene-
ral de la Música. Madrid. 1947. 
DIDACTICA 
LEóN y BIDOT, Acústica. Publicaciones 
del Conservatorio Municipal de La 
Habana. Cuba. 1944. 
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MARTiN, EnGARDO, La Música Hispa-
noamericana del Presente. Conser-
vatorio Municipal de Música. La 
Habana. 1945. 
MARTíN, EDGARDO, La Apreciación :tvlu-
sical. Conservatorio Municipal de 
Música. La Habana. 1945. 
'\lARTÍN, EDGARDO, Guía para el Estu-
dio de la Historia de la Música. La 
Habana. 1946. 
LEÓN, ARGELIERS, Introducción a la 
Historia de la Teoría de la Música. 
Conservatorio M unicipnl de 1\11 úsica. 
La Habana. 1945. 
LEÓN, ARGELIERS, Psicología de la 
Lectura lVlusicaJ. Conservatorio Mu-
nicipal de Música. La Habana. 1944. 
LEÓN, ARGELIERS, Tests Musicales. 
Conservatorio l\1unicipal de Música. 
La Habana. 1944. 
LEÓ!\, ARGELIERS, Ejercicios y Pro-
blemas para el Curso Superior de 
Teorla de la Música. Conservatorio 
Municipal de Música. La Habana. 
1946. 
LEÓN, ARGELIERS, Sistemas Musicales. 
Conservatorio M unicipal de :M úsica. 
La Habana. 1944. 
INVESTIGACIONES 
DRINKER, HENRY S., Bach's use of 
Slur. in Recitativo Secco. Ed. del 
autor. Nueva York. 1946. 
BUKOFZER, MANFRED F., SUfner is 
lcumen In. A Revision. University 
of California Pre.s. Los Angeles. 
1944. 
RUBSAMEN, VvIALTER H., Literary Saur-
ces of Secular Music in ltaly. (Ca. 
1500). University of California Press. 
Los Angeles. 1943. 
LIBROS APARECIDOS 
PARTITURAS 
BEN}AlHN, ARTHUR, Suite, para flauta 
y cuerdas según Scarlatti. Ed. Boo-
sey and Hawkes. Londres. 1947. 
BRITTE~, BEN}A'MIN, The Rape of 
Lucretia. Opera en dos actos. Ed. 
Boosey and Ha",ke •. Londres. 1947. 
FRASER, NORMAN, Seis Canciones, para 
voz y piano. Ed. Boosey and Haw-
kes. Londres. 1947. 
MARTINU, BOHeSL.\V, Estudios y Pol-
kas para piano. 3 Volúmenes. Ed. 
Boosey and Hawkes. Londres. 1947. 
RUBBRA, EDMUND, Sinfonfa Concertan-
te, para piano y orquesta. Ed. Boo-
sey and Hawkes. Londres. 1947. 
STRAUSS, RICHARD, 1\1etamorfosis para 
orquesta de cuerdas. Ed. Boase)' and 
Hawkes. Lbndres. 1947. 
TARTI!'<I, G" Concertino, para clarine-
te y cuerdas. Ed. Boosey and Ha\\'-
kes. Londres. 1947. 
